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RIMA SELVIANA 2014. 8143145190. Analisis Tata Ruang Kantor pada 
Bidang Kesekretariatan Dinas perhubungan DIY. Program Studi D3 
Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang tata ruang kantor 
pada bagian kesekretariatan Dinas Perhubungan DIY. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan observasi.  
Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa penataan ruang kantor 
harus direncanakan terlebih dahulu dengan baik dan memperhatikan lingkungan 
maupun kondisi fisik tata ruang kantor dan mengetahui bahwa untuk menciptakan 
kenyamanan karyawan dalam bekerja diperlukan tata ruang kantor yang aman dan 
nyaman. 
 





















RIMA SELVIANA 2014. 8143145190. Analisis Tata Ruang Kantor pada 
Bidang Kesekretariatan Dinas perhubungan DIY. Program Studi D3 
Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 The scientific work aims to find out about the office layout on Secretarial 
Field in Dinas Pehubungan DIY. The method used in this paper is descriptive 
analysis, the data collection method through the literature study and observation.  
The result of this paper shows thet the arrangement of office space should 
be planned well and pay attention to the environment as well as the physical 
condition of the office layout, in order to create comfortable of employees at work 
needed safety and comfortable room office 
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